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Dari masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-
orang yang beriman dan beramal shaleh dan saling berpesan dengan 
kebenaran dan kesabaran (Q.S. Al Ashr 1-3) 
 
Jadilah pemaaf dan suruhlah orng-orang menjadi yang ma’ruf, serta 
berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (Q.S. Al Araf 199) 
 
Tidak ada keberuntungan, kesialan, kebetulan dan kegagalan didunia 
ini, keberhasilan dan kesuksesan hanya bisa diraih dengan usaha dan 
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Penelitian ini memfokuskan pada penghasilan usaha kecil dilihat dari 
manajemen usaha yang meliputi promosi, penetapan harega dan penetapan lokasi 
pedagang dalam bidang penjualan kebutuhan sehari-hari menjadi objek yang menarik 
dimana usaha kecil menjadi alternatif pilihan banyak pihak yang ingin membuka 
lapangan kerja sendiri. Agar dapat berhasil dalam bidang berdagang dan 
berpenghasilan besar pedagang eceran harus berhati-hati dalam menentukan target 
pasar dan mencoba memahami keinginan konsumen. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) sejauh mana promosi 
berpengaruh terhadap penghasilan usaha, (2) sejauh mana penetapan harga 
berpengaruh terhadap penghasilan usaha, (3) sejauh mana penetapan lokasi 
berpengaruh terhadap penghasilan usaha, (4) sejauh mana promosi, harga dan lokasi 
berpengaruh terhadap penghasilan usaha. 
Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah pedagang kelontong di Kecamatan Jatinom Klaten. Adapun sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan yang dijadikan sampel 
sejumlah 75 responden. Metode pengumpulan data dengan quesioner. Selanjutnya 
untuk menguji hipotesis menggunakan Uji T-test dan Uji F. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) variabel promosi 
(X1) terbukti berpengaruh terhadap penghasilan usaha (Y) (thitung 2,175 > ttabel 1,993), 
(2) variabel harga (X2) terbukti berpengaruh terhadap penghasilan usaha (Y) (thitung 
3,450 > ttabel 1,993) dan (3) variabel lokasi  (X3) terbukti berpengaruh terhadap 
penghasilan usaha (Y) (thitung 7,263 > ttabel 1,993). Variabel promosi (X1), harga (X2) 
dan lokasi (X3) terbukti berpengaruh terhadap variabel penghasilan usaha (Y). hal ini 
ditunjukan hasil Fhitung lebih besar Ftabel (23,067 > 2,74 ). Koefisien determinasi R2  
sebesar 0,850 yang berarti variasi perubahan penghasilan usaha dapat dijelaskan 
variabel promosi,harga dan lokasi sebesar 85%. Sedangkan sisanya 15% di jelaskan 
oleh variabel lain di luar model yang tidak terobservasi misalnya suasana tempat 
penjualan, pelayanan, kualitas barang yang dijual.  
 








A. Latar Belakang masalah 
Pada dasarnya dalam berusaha adalah mencari laba semaksimal 
mungkin dan  dalam mencapai tujuannya itu sangat di pengaruhi oleh 
kemampuan dalam memasarkan produknya. Dimana usaha berskala kecil 
mampu bertahan dalam kondisi apapun.  Karena kemampuan inilah usaha 
kecil dapat dikatakan sebagai dewa penyelamat dalam perekonomian suatu 
Negara dimana merekalah yang masih dapat memberikan lapangan 
pekerjaan (Utama, 2003). Dimana perusahaan kecil lebih praktis dan lebih 
efisien dalam mengambil keputusan sehingga apabila dikelola dengan 
manajemen yang baik maka perusahaan kecil akan mampu bersaing dengan 
perusahaan yang lebih besar. 
Manajemen usaha adalah faktor yang sangat penting dalam suatu 
perusahaan, dimana membuat seorang wirausahawan mengalami kegagalan 
adalah karena mereka tidak mempunyai pengalaman dalam manajemen 
usaha   (Manullang, 1995). 
Penelitian ini memfokuskan pada penghasilan usaha kecil dilihat dari 
manajemen usaha yang meliputi promosi, penetapan harga dan lokasi 
Pedagang dalam bidang penjualan kebutuhan sehari-hari menjadi objek yang 
menarik dimana usaha kecil menjadi alternatif pilihan banyak pihak yang 
ingin membuka lapangan kerja sendiri. Karena ada beberapa faktor antara 
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lain kemudahan dalam menjalankan usaha, kebutuhan modal yang relatif 
sedikit. Tapi tidak mudah juga dalam membangun usaha seperti ini. Dimana 
para konsumen juga mempunyai pandangan tertentu dengan pedagang 
eceran, apabila mereka tidak mengetahui strategi yang baik maka mereka 
akan mengalami kebangkrutan. Untuk menghindarinya maka pedagang 
eceran harus berhati-hati dalam menentukan target pasar dan mencoba 
memahami keinginan konsumen. 
Dengan melihat permasalahan yang ada pada pedagang kelontong di 
kecamatan Jatinom maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan mengambil judul “Pengaruh Manajemen Usaha Terhadap 
Penghasilan Usaha Pada Pedagang Kelontong di Kecamatan Jatinom 
Klaten” 
 
B. Perumusan Masalah 
Karena masalah yang dihadapi oleh para pedagang kelontong 
khususnya mengenai penghasilan usaha dalam menjual produknya maka 
perlu adanya rumusan masalah agar penulis lebih mengena pada sasaran 
yang diinginkan. Masalah yang diteliti dan digunakan dalam penelitian 
adalah: 
1. Apakah promosi berpengaruh terhadap penghasilan usaha. 
2. Apakah penetapan harga berpengaruh terhadap penghasilan usaha. 
3. Apakah penetapan lokasi berpengaruh terhadap penghasilan usaha. 
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4. Apakah promosi, harga dan lokasi  berpengaruh terhadap penghasilan 
usaha. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui sejauh mana promosi berpengaruh terhadap 
penghasilan usaha. 
2. Untuk mengetahui sejauh mana penetapan harga berpengaruh terhadap 
penghasilan usaha. 
3. Untuk mengetahui sejauh mana penetapan lokasi berpengaruh terhadap 
penghasilan usaha. 
4. Untuk mengetahui sejauh mana promosi, harga dan lokasi berpengaruh 
terhadap penghasilan usaha. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini antara lain: 
1. Dapat memberikan masukan terhadap para pedagang kelontong sebagai 
bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 
2. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang mempelajari atau 
membahas pemasaran dan masalahnya, khususnya di bidang manajemen 
usaha. 
3. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dibidang pemasaran. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 
Skripsi adalah suatu karya ilmiah yang harus disusun secara rapi dan 
sistematika, yang terbagi dalam bab-bab dan sub bab. Dimana dalam setiap 
bab tersusun secara urut sehingga dapat menjelaskan masalah-masalah yang 
akan dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Manajemen Usaha Terhadap Penghasilan Usaha Pada Pedagang 
Kelontong Di Kecamatan Jatinom Klaten” adalah sebagai berikut: 
BAB I       PENDAHULUAN  
Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian dan sisitematika penulisan 
skripsi. 
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini dimuat tujuan-tujuan teori yang relevan dengan 
penelitian yang berisi pengertian pemasaran, pengertian 
manajemen pemasaran, konsep pemasaran, marketing mix, 
pengertian usaha eceran dan klasifikasinya, keputusan pemasaran 
peengecer, metode penetapan harga, promosi dan tujuan promosi, 
hubungan promosi dan penjualan, faktor-faktor yang 






BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang 
berisi kerangka pemikiran, hipotesis data dan sumber data, 
metode pengumpulan data dan metode analisa data 
BAB IV    PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN  
Dalam bab ini merupakan pelaksanaan hasil penelitian yang 
berisikan gambaran umum obyek penelitian, data-data yang 
diperoleh, analisa data dan pembahasannya. 
BAB V     PENUTUP 
Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 
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